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Norman A. Wiggins, presiding 
President of Campbell University 
PRELUDE 
Benedictus Alex Rowley 
Susan Horton, Organist 
Associate Professor of Music 
THE PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance Elgar 
The audience will rise when the procession enters 
and remain standing during the invocation. 
ACADEMIC PROCESSION 
Chief Marshal and Mace Bearer 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Applied Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Health Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Candidates for the Degree of Master of Business Administration 
Candidates for the Degree of Master of Education 
Candidates for the Degree of Education Specialist 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Doctor of Education 
Candidates for the Degree of Juris Doctor 
Faculty of the College of Arts and Sciences 
Faculty of the Norman Adrian Wiggins School of Law 
Faculty of the Lundy-Fetterman School of Business 
Faculty of the Campbell University School of Pharmacy 
Faculty of the Campbell University School of Education 
Candidates for Honorary Degrees 
Program Dignitaries 
PRESENTATION OF COLORS 
The Campbell University ROTC Battalion Color Guard 
Cadet Sergeant Major Edward Gonzalez '91, Color Sergeant 
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THE NATIONAL ANTHEM 
Robert N. Piper, Conductor 
Associate Professor of Music 
THE STAR-SPANGLED BANNER Francis Scott Key 
Oh, say can you see, by the dawn's early light 
What so proudly we hail'd at the twihght's last gleaming! 
Whose broad stripes and bright stars thro' the perilous fight 
O'er the ramparts we watch'd were so gallantly streaming, 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof thro' the night that our flag was still there. 
CHORUS 
Oh! say, does that star spangled banner yet wave 
O'er the land of the free, and the home of the brave! 
WELCOME AND RECOGNITION OF SPECIAL GUESTS 
THE INVOCATION 
James W. Hales, Chaplain 
Polk Youth Center 
Raleigh, North Carolina 
J. Leon Rumley, Chairman 
Campbell University Board of Trustees 
PATRIOTIC MEDLEY 
Tina Gorby Raines '91, Soloist 
America The Beautiful 
Mine Eyes Have Seen The Glory 
God Bless A merica 
Samuel A. Ward 
Julia Howe 
Irving Berlin 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Thomas Stephens Haggai, President and CEO 
Independent Grocers Alliance (IGA) 
High Point, North Carolina 
CONFERRING OF DEGREES 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Thomas Stephens Haggai 
Oliver Marsilius Littlejohn 
Delamar Eugene Parkerson 
lone L. Perry 
William Woodruff Taylor, Jr. 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
Doctor of Divinity 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Laws 
PRESENTATION OF ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Ralph O. Byrd 
Gina Hope Lewis 
Jesse William Mooney 
ROTC COMMISSIONING CEREMONY 
Brigadier General Julius F. Johnson 
Commanding General 
U.S. Army First Region 
U.S. Army ROTC Cadet Command 
PRESIDENT'S CLOSING REMARKS 
RECOGNITIONS 
THE PARTING HYMN 
LEAD ON, O KING ETERNAL Henry Smart 
Lead On, O King Eternal, The day of march has come; 
Henceforth in fields of conquest, Thy tents shall be our home; 
Through days of preparation, Thy grace has made us strong. 
And Now, O King Eternal, We Hft our battle song. 
Lead On, O King Eternal, We follow not with fears; 
For gladness breaks like morning, Where'er Thy face appears; 
Thy cross is hfted o'er us; We journey in its light. 
Thy crown awaits the conquest; Lead On, O God of Night, Amen 
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BENEDICTION 
Ralph O. Byrd '33, Associate Minister 
Antioch Pentecostal Free Will Baptist Church 
Erwin, North Carolina 
RECESSIONAL 
The Heavens Declare Their Glory Bendetto Marcello 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Rufus Turner, University Marshal 
Professor 
Education Department 
School of Education 
Members of the Honor Societies 
Michael Andrew Cockrell 
Robert Allan Gothson 
Angela Renee Jordan 
Elton Lee Mullins 
Steven Bruce Murray 
Heather Dawn Nelms 
Susan Dale Parrish 
Christopher Alan Rogerson 
Tracy Lynn Sandritter 
Garrett Cooper Stanfield 
Gina Suzanne Stephenson 
Sharon Elaine Temple 
SENIOR CLASS OFFICERS 
President 
Vice President 
Secretary/T reasurer 
Baccuhus Holland Carver 
G. Wilson 'Will' Bass 
Andrea Leigh Miller 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION OFFICERS 
President 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Day Student President 
Men's Campus President 
Women's Campus President 
Honor Council 
Conduct Council 
Parliamentarian 
Kenneth Robert 'Ken' Massey 
Jeffrey Lee 'Jeff Hudson 
Victoria Laura Edwards 
Charles Reed (Chad) Futrell 
Benjamin Phillip Butts 
Adam Fenton Seate 
Jacqueline Michelle Goble 
Gina Hope Lewis 
Gary Wayne Kennedy 
John Jefferson 'Jeff Barrow 
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LISTS OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Due to the very brief time between the closing of school and the graduation exercises, this list may be incomplete. The list which will be read during 
the graduation exercises will be official. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
Gary Wayne Arnwine Jacksonville 
Katherine A. Bal Jacksonville 
Dagmar G. Beecher Fayetteville 
LeAnn B. Blackmon Lillington 
TameaA. Boone Springfield, VA 
Kelvin Wayne Brodie Durham 
Phillip V. Brooking Bedford, IN 
Bruce David Burleson Jacksonville 
David Charles Coleman Camp Lejeune 
LeTonya M. Davis Tarawa Terrace 
Judithann W. Deaton Jacksonville 
GeneF. DeFreitas, Jr Jacksonville 
Edward Paul Denman Waynesville, MO 
Gary Michael DeWeese Midway Park 
Brenda Sue Donnell Phenix City, AL 
Pamala Verlene Dover Fayetteville 
William Douglas Drake MCAS Beaufort, SC 
Stonie M. Eastman Raleigh 
Mark S. Edwards Jacksonville 
Norman L. Fagin Jacksonville 
Rita Kay Ferguson Hastings, MI 
Matthew W. Gail Jacksonville 
Vernard Darrell Green Camp Lejeune 
Jackie Ray Hall Jacksonville 
Brian Andrew Hardie Fayetteville 
Carol A. (Birkman) Hardy Ft. Benjamin Harrison, IN 
Charles Robert Hayden Camp Lejeune 
Melvin James Jackson Jacksonville 
Thomas David Johnson Gallon, OH 
Ricky Lee Keeling Tarawa Terrace 
Timothy Gene Kennedy Miami, FL 
Stephen Russell Konnovitch Camp Lejeune 
Mary Elizabeth Laughinghouse Kinston 
Edward Lee Lawson, Jr Midway Park 
Roberto Lopez, Jr Fayetteville 
Luann Lusardi Fayetteville 
John Holohan McCarthy Fayetteville 
James C. McConnell Jacksonville 
Anamae Marcotte Ft. Rucker, AL 
William Robert Mars Swansboro 
Beverly Ann White Marshburn Fayetteville 
Brian L. Martin Fayetteville 
DanaG. Meredith Fayetteville 
Wilma L. Miller Erwin 
James Milo Minnich Fort Bragg 
Robert Christopher Moore Fort Bragg 
Levone Morris Jacksonville 
Carlos A. Paige Jacksonville 
Dana L. Parker Philadelphia, PA 
William Eugene Pitts APO, NY 
James Prudhomme, Jr Jacksonville 
Richard A. Reed, Jr Jacksonville 
Clinton D. Richey White Hall, IL 
James Robert Riley, Jr Jacksonville 
David Antonio Rodriguez Fayetteville 
Jeffrey S. Sanborn Mt. Airy 
Yvonne Griffith Starks Fayetteville 
Michelle A. Townsend-Lewis Fayetteville 
Stephen Edward Walker Richlands 
William Clinton Weeks Emporia, VA 
Charles H. Wetzel Port Richey, FL 
Deborah Lynne Whitten Cary 
Susan Lynn Wiseman Camp Lejeune 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF APPLIED SCIENCE 
Iris Marie Barden Leland 
Edward Douglas Day, Jr Richlands 
John J. Dietrich Fayetteville 
Anton Frank Fickey, Jr Hubert 
Robert James Garbett Richlands 
Maylon Arthur Kirby, Jr Jacksonville 
William Charles Montalvo Jacksonville 
Eric Scott Moorman Tarawa Terrace 
James H. Oborne Sanford 
Roger Leon Paul Richlands 
Jimmy C. Pritchard Siler City 
James Singleton, Jr Fayetteville 
Mark W. Vincent Carolina Beach 
George M. Waslicki Jacksonville 
Donna Elkins Waters Jacksonville 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Julie Lynn Johnson Fayetteville 
Karen Lynn Offenhauser Apex 
Tonia Marie Peters Portage, MI 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Wendy Leigh Adams Raleigh 
Gwendolyn Adams-Britt Fort Bragg 
Patricia Candice Adderley Nassau, Bahamas 
Alo Alapati Fayetteville 
Thomas Ruddock Allen Fayetteville 
Charles Edward Anderson, Jr Havelock 
Brian Cannon Andrews Fayetteville 
Barbara Elaine Armstrong Fayetteville 
Robert Kevin Ashworth Fuquay-Varina 
Jeffrey Scott Bain Bunnlevel 
Tamela Dawn Baker China Grove 
Tina Gregory Baker Fayetteville 
Kenneth Harold Barbour, Jr Lillington 
Ann Carpenter Barefoot Dunn 
G. Wilson Bass, Jr Buies Creek 
Melissa Dee Bell Providence 
Ann Sharon Matthews Benson Erwin 
Renee Lynette Bethell Nassau, N.P. Bahamas 
Ronald Darrell Black Liberty 
Ann Renee Blackwood Greensboro 
Errol Anthony Bond Naples, FL 
Richard Glenn Bowen Bladenboro 
James Elwin Brown III Fort Lewis, WA 
Richard Keith Brown Fayetteville 
Susan Renee Brown Cary 
Michael Brushett Fayetteville 
John Quincy Bryant Fayetteville 
Alicia Marie Bumpas Liberty 
Stuart Andrew Bunting Cobbs Creek, VA 
Charlie Jackson Burbage, Jr Belhaven 
Ann Smith Burgin Lillington 
Andrew Bethea Canady St. Pauls 
Baccuhus Holland Carver Hope Mills 
David Keith Chadwell Mayfield Village, OH 
Lavon Matthews Clegg Dunn 
Janet Marie Collins Dry Fork, VA 
Dawn Patricia Conger Havelock 
Douglas Joseph Cowin II Jacksonville 
Natalie Omelchenko Cox Fort Bragg 
Steven Barry Creasman Raleigh 
George Michael Daniels Raleigh 
Michael Wade Daughtry Raleigh 
Robert A. Davidson Statesville 
Jeffrey Harold Davison Raleigh 
Efrain de la Cruz Fayetteville 
Beverely Christine DeVane Fayetteville 
Douglas Fillmore Dickens, Jr Fairmont 
Brian Keith Dimsdale Fayetteville 
Margarette Tart Dunn Fayetteville 
Phyllis Fowler Dunn Erwin 
Jeffery Hunter East Fuquay-Varina 
Howell Leroy Edwards, Jr Dunn 
Joy Lynn Elliott Buies Creek 
Constance Marie Endsley Buies Creek 
Joseph Ronald Ennis, Jr Smithfield 
Sherry Marie Ezzell Mount Olive 
Cathie Ann Fiedler Sanford 
Larry Chris Floyd Coats 
Charles Reed Futrell High Point 
Ronald Lewis Gardner Raleigh 
Donna Lynn Garner Buies Creek 
Michael S. Geers Jacksonville 
Jinger Thomas Gibson Sanford 
Stephen Michael Gilley Rocky Mount 
Sean Brennan Gleason Abita Springs, LA 
Frederick Michael Goodwin Fayetteville 
John Milroy Griffin Fayetteville 
Angela Lynn Hamrick Raleigh 
Jonathan Lee Hancock Beaufort 
James Steven Harris Fayetteville 
Alex Devone Hawes Nakina 
Erika Ann Heaney Fayetteville 
Howard Lee Herring Buies Creek 
Shawn Lee Herrmann Fayetteville 
Debra Leigh Hilliard Greensboro 
Richard Andrew Holland Fuquay-Varina 
Larry D. Home II Fayetteville 
Joseph Dwight Jenkins, Jr Woodland 
Kenneth Paul Jewell Pope AFB 
Kellie Jarman Johnson Harrells 
Morgan Leon Johnson Wade 
Gary Wayne Kennedy Jacksonville 
Robert J. Kerstetter Fayetteville 
Brian T. Knowles Fayetteville 
Amy Elizabeth Kyles Durham 
Carla Denise Lanier Fayetteville 
Ronald Lynn Larsen Fayetteville 
Frederick Daniel Leytham Tarawa Terrace 
Jonathan Caldwell Lucas Wilmington 
Susan Michelle McDade Durham 
Vicki Anne Mclntyre Dayton, KY 
Graham Kent McLamb Dunn 
W. Shawn McLeod Dunn 
Jody Alexander McNeill Sanford 
Ralph Albert Malami Phoenix, AZ 
James Patrick Marshall Fayetteville 
Kenneth Robert Massey Cary 
Lelia Beth Meadwell Fayetteville 
Andrea Lynette Miller Cary 
Dennis Eugene Moore Durham 
Jo Ann Ryals Moore Fuquay-Varina 
Kimberly Darleen Moore Fayetteville 
Paul Joseph Mullen Fayetteville 
Ruth K.Mullen Fayetteville 
Pamela Joy Nebrat Durham 
Edward Jackson Nichols APO, NY 
Lawrence Michael O'Neill Glenview, IL 
Laura Mae Osborn Dunn 
Katsumi Otani Buies Creek 
Herbert Howard Owens Ft. Bliss, TX 
Bess W. Page Pinehurst 
John Patrick Payne Buies Creek 
Teresa L. Pizzano Fayetteville 
Andrea Jeannette Pope Tarawa Terrace 
Bobby Lawrence Porter High Point 
Diane Niehus Porter Fayetteville 
John Anthony Posey Seminole, FL 
Robert Raymond Posey Ashley Falls, MA 
Keith A. Post Fayetteville 
David Michael Pound New Bern 
Gregory Lee Prillaman Roanoke, VA 
Glenda Renee Tolliver Pryor Bledsoe, KY 
David Timothy Ray Merritt Island, FL 
Stephen Anthony Riddick Suffolk, VA 
Mary Bean Rogers Fayetteville 
Cynde L.Romeo Danielson, CT 
Edna Annie Ruffin Ahoskie 
Mounir George Saleh Raleigh 
Valerie Dean Sauls Knightdale 
William Frederick Schultz, Jr Hope Mills 
John Anthony Simpson Dunn 
Paige Baker Simpson Sanford 
Richard James Stafford Jeffersonville, IN 
Ronald David Steere, Jr Fayetteville 
Ronald David Steere, Sr Fayetteville 
Crystal D. Stewart Fayetteville 
Roger Lee Stewart Fayetteville 
Meredith Player Stiehl Fayetteville 
Edward Glenn Strickland Louisburg 
Teresa Lynn Surles Benson 
Laura L. Sutton Spring Lake 
Joseph P. Szall Fayetteville 
Carol FrancineTaite Pascagoula, MS 
Russell Jaynes Tate, Jr Vass 
Vanessa Ann Perkins Taylor Fort Bragg 
Carey Renee Tew Dunn 
Leamon Windell Tyndall, Jr Fayetteville 
TomokoUchida Yokkaichi, Japan 
Jay Thomas Van Krevelen Fayetteville 
Christopher George Wagner New Bern 
Linda C. Weitman Fayetteville 
Michele Olson Wheeler Dunn 
Sandra Lee Williams Spring Lake 
Donna Suzanne Woodell Sanford 
Kenneth Charles Wooten Buies Creek 
Lawrence J. Zimmermann San Antonio, TX 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Claribel Abreu Fayetteville 
Starlon Willis Adcock Lillington 
Steven Eric Aman Clinton 
Kenneth Leverne Anderson Jacksonville 
Lisa Dawn Anderson New Bern 
David Duane Baker Fayetteville 
Hamidreza Bakhteyar Buies Creek 
Christie W. Barber Ballston Lake, NY 
Tammy Swinyer Barbour Four Oaks 
Jennifer Parker Barnes Rich Square 
Martha Anne Barr Buies Creek 
Jeffrey Jerome Barrows Titusville, FL 
Pamela Kaye Bass Durham 
James Albert Batton Jacksonville 
Norma Bense Montclair, VA 
Christine Jean Bianchi St. Louis, MO 
Sandra Ann Bornes Holly Springs 
Kathryn Elizabeth Britt Smithfield 
Tammy Sue Brown Fayetteville 
Robin Reyna Bullion Angier 
Patricia Ann Shepard Bunch Dudley 
Alexander Louis Edward Carter Jacksonville 
Barbara Ann Cerio Fayetteville 
Cendie Guthrie Colburn Fayetteville 
Mark Dail Craft Kenansville 
Robyn Elizabeth Crosby Smithfield, VA 
Melandie Len Cross Garner 
Michele Leigh Cross Garner 
William Lee Crowley, Jr Santa Maria, CA 
Ronald Cornelius Czarnecki Sanford 
Lena Michelle Blakeley Daniel Goldston 
Pamela Victoria Daughtry Dunn 
Terry Midgett Denno Coats 
Sonya Kay Dombroski Camp Lejeune 
Julie Marie Donnelly Whitney Point, NY 
Jennifer Leigh Dowd Norfolk, VA 
Laura Sams Dudley Eden 
Angela F. Edwards Benson 
Rita Joy Edwards Clinton 
Karen Elizabeth Elledge Raleigh 
Karen Veronica Enzor Fair Bluff 
Harriett Epps Whiteville 
David Wayne Erpelding Brunswick, GA 
May Dell Floyd Pittsboro 
Ronald Stephen Foley Bassett, VA 
Eric Folkestad Ft. Benning, GA 
Jill Allison Freese Hopewell, VA 
Thomas M. Froelich Jacksonville 
Mary Angela Carr Fusco Dunn 
Lisa Gay Gammons High Point 
Deanna Carol Gaskins Fayetteville 
Cathy Gibson Four Oaks 
Lena Maria Gilfone Prince George, VA 
Sally Angeline Glaser Sanford 
Edward Gonzalez Trenton, NJ 
Jerry Burke Gravitt Raleigh 
Kip Allen Gray Beaufort 
William Eugene Haas Buies Creek 
Nancy Leigh Hale Tarboro 
James Darren Hales Raleigh 
Carol Annette Estes Hall Lemon Springs 
Theresa Lynn Hall Princeton, WV 
LisaCorneha Hamilton Erwin 
Lynn Allison Hancock Midlothian, VA 
Amy Melissa Haynes Cerro Gordo 
Dennis Gene Hensley Garner 
Dana Lee Hicks Harrington, DE 
David Lee Hinson Raleigh 
Mary Lynn Hinson Whiteville 
Kellie Jane Hinton Smithfield 
Gwendolyn Marie Hite Clarksville, VA 
Donald Kevin Horan Coats 
Michelle Denise Hunt Rowland 
Masashilshii Tokyo, Japan 
Laura Jacqueline Jackson Clinton 
Shelda Renee Jackson Godwin 
Stephen Dennis Jarvis Fayetteville 
Kathy McGee Johnson Benson 
Katayoun Kamalifard Charlotte 
Leianne Dean Kelly Winston-Salem 
Dalton Stephon Kornegay Dover 
Poh Sang Lai Jerantut, W. Malaysia 
Diane Leary Springfield, MA 
Margaret Elizabeth Lindsey Mooresville 
Matthew Lloyd FuquayVarina 
Kelly Ann McCracken Cary 
Joseph Bostwick McMinn Marion 
Michelle Yvonne Macri Cromwell, CT 
Mary Margaret McShea Spring Lake 
Sharon Rooks Massey Garner 
Gina Josette May Dunn 
Byron Kevin Miller Ocracoke 
Henry C. Miller Fayetteville 
James Donald Moore Fayetteville 
Kelly Raquel Moore Bolton 
Peter P. Moore Orlando, FL 
Timothy Lee Morrow Maiden 
Jay Gary Newton Fayetteville 
George Edward Ngando Charlotte 
Dionisios Hatzinicolaou Nicholas Jacksonville 
Eleanor Margaret Nicholl Dunn 
Diana Kaye Nowell Benson 
Carla Jane Pardue.' Wilkesboro 
Lisa Dawn Parrish Angier 
Kimberly Ann Pearce Raleigh 
April Renee Lassiter Peedin Selma 
Lori Penny Pender Fayetteville 
Glen Edward Pierce Virginia Beach, VA 
Kimberly Dunn Polinski Raleigh 
Terry John Ramke APO, NY 
Lucille Gaye Raynor Micro 
Martha Carol Raynor Dunn 
James William Reifinger Jacksonville 
Theresa Emeline Renegar Durham 
Elizabeth Paige Renfrow Smithfield 
Ashley Adair Rider Martinsville, VA 
Sandra Marie Roberts Manakin-Sabot, VA 
Donna Marie Sauls Dunn 
Brad S. Senter . Durham 
Beverly Jean Shepard Sneads Ferry 
Jennifer Laura Shives Richmond, VA 
Robin Griswold Showalter Fayetteville 
Christina Lane Sibbett Sanford 
Richard Kirven Slade II Pinehurst 
Mary LeMar Small Durham 
Charles Jeffrey Smith Coats 
Donna Renee Smith Lillington 
Doris Melinda Smith Buies Creek 
Alecia Maria Spence Autryville 
Shelia Celestine Springs Raleigh 
Haley Michelle Standi Benson 
Tammy Dee Stanley Fort Bragg 
Karen Sheila Walton Stephenson Dunn 
Rick H. Strader Jacksonville 
Valerie Victoria Strickland Fayetteville 
Kevin Philip Graham Stroud Rocky Mount 
Patricia Kay Smith Sundquist Angier 
Janice Ellen Surratt Denton 
Preecha Thiarachawana Nakornrajsima, Thailand 
John Keith Vickery Rex, GA 
Friedrich Maximilian von Recklinghausen jacksoiiville 
Sharon Dianne Waddell Fair Bluff 
Kathryn Ann Kelley Ward Fort Bragg 
Jenny Tompkins Wehrly Sanford 
Randall Eugene Wheeler Fayetteville 
Lorraine Cucinella Wilson Clinton 
Kenneth Robert Wimmer Newark, DE 
Melody Joan Wood .'. Walnut Cove 
Jeffrey C. Woods Tarawa Terrace 
Susan Elizabeth Zinn Sunderland, MD 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Scott Arthur Amundsen Tallahassee, FL 
John G. Anderson, Jr Statesville 
Tracy Lorraine Babcock Diamond, OH 
Robert Brian Bowman Durham 
Laura C. Schaller Brennan Sanford 
Karen Annette Brown Lillington 
Raymond David Campbell WiUiamsburg, IN 
William Vance Campbell II Pfafftown 
Kimberly Dawn Carlyle Snow Hill 
Vernon Ray Carr, Jr Smithfield, VA 
Catharine Hermia Chase Beaufort, SC 
Christa Rose Collins Dunn 
Richard John Costanza Ormond Beach, FL 
Stephanie Lynne Creech Zebulon 
Tommie Lee Culpepper, Jr Beaufort 
Stephen Todd Dowdle I Charlotte 
Victoria Laura Edwards , Norfolk, VA 
Rachel Elizabeth Elkins Clarkton 
Eric Thomas Ellis Annapolis, MD 
Barbara Michelle Faulkner Kittrell 
Denise L. Fetzer Concord 
Timothy Lee Fox Cary 
WiUiam Douglas Fulghum, Jr Fayetteville 
Vickie Sue Gallimore Moyock 
Charles Ray Garner Robbins 
Jonathan Walker Gillikin Harkers Island 
Jacqueline Michelle Goble Lenoir 
Ronald Sydney Arthur Goodwin, Jr Buffalo Junction, VA 
Roxann Lynn Granger Buies Creek 
Michael David Gregory Fort Bragg 
Gary Lamar Haile Lillington 
Joe Elmon Hairr Siler City 
Lucy Hobson Hartley Buies Creek 
Jason Kyle Hayden Hillsborough 
Chester Lee Henderson, Jr Roanoke Rapids 
Selina G. J. Higgins Buies Creek 
Alisa Kay Hilton Raleigh 
Kevin David Hopkins Lillington 
Bryant M. Home, Jr Fayetteville 
Laurence Pegram Howard Greenville 
Holly Elizabeth Huber Fayetteville 
Yuko Inoue Hampton, VA 
Gary Dale Jander Spring Lake 
Anna Elizabeth Johnson Fayetteville 
Sara Lynn Johnson Raleigh 
Donna Michelle Jones New Bern 
Oscar Adolph Kafer IV New Bern 
Lynne M. Kay Fort Bragg 
Brigitte Michell Kelley Fayetteville 
Joseph Everett Kennedy III Durham 
Herbert Victor Kerner III Fayetteville 
Kimberly Anne Knott Island Park, NY 
Donald Eric Landrum Fayetteville 
Tasha Lynn Lee .High Point 
Gina Hope Lewis Monroe 
Doris Esther Lusk Spring Lake 
Tammy Bowyer McGee Raleigh 
Donna Jo Mclntyre Godwin 
David Larry McWhorter Jacksonville 
Michael Millard Daniel Maloney Greenville 
Cassaundra Beth Manogue Cocoa Beach, FL 
Helen Suzanne Massengill Benson 
Warren Johnnie Mays ...Aberdeen 
Kimberly Anne Menefee Richinond, VA 
Jason McCall Minter Hamilton, VA 
Jesse William Mooney, Jr Four Oaks 
Alexandrea Kay-Lee Moore Benson 
Stephanie Toekeya Moore Pittsboro 
R. David Morrow Buies Creek 
Wenly Castillo Nelson . Jacksonville 
Nathaniel Wilson Norwood, Jr Winston-Salem 
Mark Allen Palmer .Apex 
Lewis Allan Parrish, Jr Louisburg 
Cathy Morgan Peacock Benson 
Leslie G. Perez Fort Bragg 
David Max Perry .Fayetteville 
Matthew Gregory Pittman Virginia Beach, VA 
Jefferson Scott Price Williamston 
Helen L. Prichard Winston-Salem 
Tina Jane Raines Angier 
Julia Ann Raw Wallops Island, VA 
Paula Jean Ray .Wilmington 
Jeffrey Lynn Rea Mishawaka, IN 
William M. Rice Staley 
Robin L. Roberts-Cox Winston-Salem 
Roberto Rubi Benson 
Lorraine M. Russell Quitman, MS 
Mark Anthony Shelton Morganton 
Todd Alan Showalter Fayetteville 
Michael Paul Smith Greensboro 
Michael Wayne Smith Fayetteville 
Reginald Lee Smith Spiridale 
Susan Jones Smith Wilson 
Michael Christopher Sousa Orlando, FL 
Kelly Norman Sprinkle Denton 
Tony Glenn Stamper Salem, VA 
Ginger Gray Standi Middlesex 
Amy Jo Stephenson BrysonCity 
Kristi Lynn Stratton Asheboro 
Ronnie Suggs Erwin 
Paul Britton Surles . Dunn 
William Cory Tate Coinjock 
Charles McLamb Taylor Snow Hill 
Gregory Curtis Taylor Erwin 
Tracey Lynn Thoma Marion 
Shalinda Annette Trevillion Fayetteville 
Barbara J. Truelove Tifton, GA 
James Brian Tyndall Roseboro 
Molly Ann Varnadore Burlington 
Leon Kendell Warner Fuquay-Varina 
John Fletcher Webster Kings Mountain 
Melissa McCray Wells Mt. Olive 
Frankie Lynn White Sanford 
Jennifer Lee Parker Whittington Dunn 
Rigba Conner Wolfe, Jr Columbia, SC 
Jae Chun Won San Diego, CA 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Katherine Hayes Abel Rocky Mount 
Kathleen L. Adams Kinston 
Pamela Cardella Alachi Fuquay-Varina 
Kathy B. Alexander Wilmington 
David Dean Anderson Cary 
Melissa Jane Wright Anderson Goldsboro 
Rhett Rogers Atkins Cary 
Douglas Lonnie Baker, Jr Kinston 
Torrey F. Barefoot Salemburg 
Perawat Bijayendarayodhin Bangkok, Thailand 
John David Boyd Benson 
Joyce Elizabeth Britt Four Oaks 
Donald Eugene Butler Dunn 
Susan Sparrow Butts Kinston 
Alan Joseph Cecutti Goldsboro 
William J. Chirinos Goldsboro 
Michael P. Cortina Bailey 
Barbara J. Crocefoglia Tyrone, PA 
Lee Ann Duke Crowder Durham 
Linda Crump Daughtridge Rocky Mount 
Ruth Ferguson Doyle Sanford 
David Werner Foltz Fayetteville 
Kenneth Alan Garrison Goldsboro 
John Roland Gaster II Cary 
Iris Mooring Ginn Snow Hill 
Andrew Joseph Grodzicki Goldsboro 
Stephen R. Haluska Raleigh 
Thomas Jefferson Harris II Raeford 
Connie Aycock Johnson ; Angier 
Donald Hampton Johnson Benson 
Michael L. Jones Raleigh 
Michael Kelly Highland, CA 
Alice Lee-Elmore Kinston 
Bobby Brooks Little Princeton 
Larry Richard Loucks Zebulon 
Edmund L. McCauley Sanford 
Sharon Renee McMannen Cary 
David Jordan McNeill Raleigh 
Thomas J. Macrone Raleigh 
Cynthia Lamberson Main Goldsboro 
T. Keith Marion Fayetteville 
Gary Matt Cary 
Michael R. Mendonca Goldsboro 
Dan Moses Fayetteville 
Dorothy Helen Mullins Buies Creek 
Emmanuel A. Ngene Raleigh 
Patsy Hinson Nobles Lillington 
Douglas Van Oglesby Benson 
Fletcher Joyner Pate Raleigh 
Clyde Ross Patterson, Jr. Raleigh 
Robert Boyd Patterson Raleigh 
Walter Bruce Rains III Goldsboro 
Norman W. Reece Goldsboro 
Jeanine Smith Roebuck Tarboro 
Debra Simonse Roten Raleigh 
Sanjay Satsangi Raleigh 
Annette Wall Sauls Angier 
Burea Jefferson Savage III Connelly Springs 
Robert Henry Sebald, Jr Laurinburg 
Scott Paul Shackleton Knightdale 
Roger Franklin Simmons Fayetteville 
Caroline Ann Smith Raleigh 
John Michael Southerland Raleigh 
James P. Sprouse Fayetteville 
Craig William Stenland Rocky Mount 
Graeme Stewart Mold Clwyd, N. Wales, UK 
Kenneth Lee Stewart Erwin 
Karen Lynn Strawhecker Goldsboro 
Donald Bennett Strickland, Jr Rocky Mount 
Daniel Wayne Tamblyn Seven Springs 
Eric Kin-Son Tang Raleigh 
Kimbrell Kelly Tucker Fayetteville 
Wendy Jane Wanzer Dunn 
James Darin Ward Sanford 
Herbert Yancey Washington Manson 
Fred Michael Womble Rocky Mount 
Yimbu Mayemba Ziuki Raleigh 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Frances Anne Baker Adams Sanford 
Donna Williams Allen Goldsboro 
Carol Hayes Artis Dudley 
Angie Porter Baker Wade 
Mary Catherine Sasser Barnes Lucama 
Nicky Ronald Blanchard Buies Creek 
Marsha Dotson Bonner Wilmington 
Paul Whitney Bradham Dunn 
William Lester Clagett Fayetteville 
Darin T. Cloninger Jacksonville 
Mary Liles Coates Littleton 
Tonya Chape Colwell Clinton 
Steven A. A. Conley Fayetteville 
Elaine P. Davenport Hamlet 
Amanda Bullard Dycus Sanford 
Monica Lou Benbenek Faistenhammer Fayetteville 
Linda Hargrove Farmer Goldsboro 
Nancy Waple Fisher Fayetteville 
Vicky Godwin Grady Erwin 
Monika Krause Halligan APO, NY 
Ira Von Harris Goldston 
Joseph Michael Hassey Winter Park, FL 
Debra Chevalier Hat^man Sanford 
Eugene Hightower, Jr Goldsboro 
Delores Artis Hill Goldsboro 
Iris Stewart Hollis Fayetteville 
Joan B. Jones Newton Grove 
Patty Ludwig Jung Buies Creek 
Wayne Lynn King Spring Lake 
Laurie Bryan Knight Moore, SC 
Jeffrey Trott Kornegay Elizabethtown 
Dorothy Thornton Lee Newton Grove 
Paula Faye Lippard Raeford 
Mary McFarland Little Bennett 
Robbin J. MacGregor Fayetteville 
Allison Poole Newton Raeford 
Leslie Croom Pate Knightdale 
Joanne S. Penny Buies Creek 
Dina Cofield Pitt Battleboro 
Tammy Elaine Rhye Hamlet 
Susie Legree Shepherd Goldsboro 
Glenna Petrey Sheppard Fayetteville 
Margaret Rutkowski Slade Goldsboro 
Wendy McLeod Stephenson Willow Springs 
Amelia Jones Teachey Dudley 
Elizabeth K. White Turner Rocky Mount 
Ruzalia C. Vines Kinston 
Molly Jeanine Waters Rocky Mount 
William Kenneth Weddington Fayetteville 
Elizabeth Monaco Wheless Manteo 
Lola Ruth Widman Fayetteville 
Debra Gilmore Wilson Fuquay-Varina 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHARMACY 
Michelle Lynn Allen Asheboro 
Noris De la Torre Babb Wilmington 
Melvin Nishan Barnhill Lake Waccamaw 
Billy Bell Coats 
Mary Kathryn Bender Alexandria, VA 
John Harold Boyd Henderson 
Deo. S. Bukenya Durham 
Vicki Juanita Burchette Hallsboro 
Joseph Jerald Cole III Durham 
JoAnn Sill Dempster Fayetteville 
Karen Lynne Downing Wilmington 
Jean Elizabeth A. Early Raleigh 
Thomas Ray Ennis Dunn 
Rhonda Kelly Fallin Madison 
Thomas H. Furman Boone 
Karen Lynn Gentry Burlington 
Dina Moutos Goodson Fayetteville 
D. Michael Grove Buies Creek 
Tina Marie Harrison Roanoke, VA 
Lisa Slappe Head Fayetteville 
Deborah Irene Hester Cary 
Kimberly Barbee Hoffman Gastonia 
Leatha S. Horton Dandridge, TN 
Lois Tompkins Johnson Four Oaks 
James E. Jones, Jr Winston-Salem 
Randall Willis Jones Jefferson 
Michael William Kanetzke Greenville 
Tracey Nanette King Morganton 
Melissa Louise Lewis Wexford, PA 
Bruce Daniel Lucas, Jr Erwin 
Vickie Denise McLean Raeford 
Reba Lynn McSheehy Wilmington 
Kimberly Ann Mock Creston 
Sally Pignataro Morton Cary 
James Pennington Mundy, Jr Sanford 
Gene Allen Nobles II Clarkton 
Elizabeth Mercer O'Ham Charlotte 
Paige Hamilton Oliver Pollocksville 
James Herman Osborne, Jr Lansing 
Debra Lynne Pearson Buies Creek 
Nga Thi Thu Pham Greensboro 
Kimberly Renee Poinsett-Holmes Fayetteville 
Suneeta M. Prasad Hudson 
Mark J. Realini Graham 
Patricia Parker Roberts West Jefferson 
Helen Jeannette Sands Talbot, TN 
Lisabeth Josanne Saunders Wilson 
Lora Poteet Seay Buies Creek 
Pamela Sue Shelton Raleigh 
Wayne Payton Smith Greenville 
Melissa Kaye Stone Buies Creek 
James Ronald Sugg, Jr Snow Hill 
Tasha F.Suggs Goldsboro 
Pamela S. Sutton Morristown, TN 
Whitney Leigh Swatzson Knoxville, TN 
WiUiam Thomas Symonds III South Windsor, CT 
Angela DeAnn Tennant Shallotte 
Jeffrey Allen Thompson Gary, WV 
Robyn Stone Tilley Durham 
Ricky Douglas Trivette Banner Elk 
Sallie Osborne Turlington Erwin 
Joseph Wayne Wallace Hickory 
Paula D. Warrick Arden 
Tammie Chavis Watkins LiUington 
Robert Frank Whaley Greenville 
Jennifer Thigpen Wiggins Buies Creek 
Amy Susan Williams Castalia 
Lydia Drumm Woodard Princeton 
Mickey Dean Worthington Whiteville 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Paula Sue Johnson Arnold Lillington 
Wiley Gillam Barrett Cameron 
James Owen Bennett Dunn 
Gilda Ledbetter Benstead Vass 
Fontaine B. Campbell, Jr Clinton, MS 
Linda T. Coin Hamlet 
George Dewey Griffin Vass 
William Richard Johnston Cary 
Ronald Lynn Montgomery Clinton 
Larry Edward Riggan Aberdeen 
Catherine Ann Sewell Sanford 
Larry Vernon Upchurch Highfalls 
Donnie E. Weeks Fayetteville 
> -1?^ - -
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Linda Smith Armstrong Raleigh 
Roger A. Askew Ahoskie 
James McLean Ayers 11 Taylors, SC 
William Kirkland Basnight Chesapeake, VA 
Fred Ashley Biggers Concord 
Mary Beth May Bostic Buies Creek 
Richard Thomas Bowser Buies Creek 
Steven Kelly Brady Buies Creek 
John Thomas Briggs Raleigh 
Earl Thomas Brown Greenville 
June Hobby Brown Garner 
Robert Anthony Buzzard Buies Creek 
Amanda Gail Byrd Dunn 
Elizabeth Mary Callahan Raleigh 
Debra Fink Clark Buies Creek 
Matthew J. Cockman Sanford 
Tammy Jean Combs Columbia 
Judy Dalton Mooresville 
Joseph Gomer Davis III Rockingham 
Scott C. Dorman Tabor City 
Samantha George Edwards Tabor City 
Thomas Leslie Eure Raleigh 
John Kiah Fanney Raleigh 
Nina Lynn Fields Pikeville 
Donald Bruce Ford Raleigh 
Torin Lane Fury Buies Creek 
Lori West Gaines Wilmington 
Sally Michelle Gardner Belmont 
Thurman Allen Gardner, Jr Louisburg 
Michael E. Garland Winston-Salem 
Paul Gerard Gessner Buies Creek 
Rosemary Godwin Raleigh 
William Kingsley Goldfarb Raleigh 
Michael Alan Green Fayetteville 
Juanita Bolton Hart Buies Creek 
David Vernon Hartley Buies Creek 
Mark Eugene Hartsell Henderson 
Steven Bryan Hayes Winston-Salem 
John Alfred Hedrick Raleigh 
Cary Close Homes Erwin 
Harold Thomas Jarrell, Jr Buies Creek 
Robert Dewey Jenkins Bessemer City 
James Donald Johnson, Jr Benson 
David Charles Johnston Charlotte 
Timothy Brian Joines Southern Pines 
Cathy Fuller Jones New Bern 
Dawn Peters Jordan Camp Lejeune 
Darci Leigh Judkins Coats 
T. Michael Lassiter, Jr Raleigh 
Jacquelyn Lee Four Oaks 
Hugh Banks Lewis Buies Creek 
Benjamin Bailey Liipfert III Rocky Mount 
Amy Elizabeth Long Lenoir 
Elizabeth Heath McCullough Buies Creek 
Terri Lynn Martin Tar Heel 
Wendy Webber Melton Buies Creek 
Catrina Hotchkiss Mercer Erwin 
Christopher Lamar Mewborn Buies Creek 
Lisa Marlene Miles ! i i i ."Buies Creek 
Elizabeth Vance Miller Lenoir 
Michael Francis Miller . Fayetteville 
David Franklin Mills Trenton 
Lisa Skinner Minchew Wallace 
Thomas Jordan Moore II . Washington 
Charles Hampton Munn, Jr Angier 
John Patrick Myers i|! Chapel Hill 
Jacqueline Ann Newton Buies Creek 
Jeffrey Scott O'Neal ];.'Winston-Salem 
Garry Dean Owens Buies Creek 
Todd Michael Peebles .'! Winston-Salem 
George Howard Pender Buies Creek 
Sandra Alice Ray Warsaw 
Scott Elwood Reid '' New{5ort isiews VA 
Norman Charles Riddle Buies Creek 
Michael Francis Rogers Henderson 
Timothy Scott Sessions Whiteville 
Robin Regina Setzer Winston-Salem 
Michael Brett Shaw Buies Creek 
Steven Weir Sizemore Asheville 
Angela Marie Skerrett .Cedar Mountain 
Janet Smith Slusser Buies Creek 
Reba Sloan Smith Buies Creek 
Troy James Stafford Charlotte 
Christopher Samuel Stepp Hendersonville 
Stephen Neil Stout Wilson 
Steven R. Stroud Rocky Mount 
iCiniDerly Anne Swank Buies Creek 
N. Dexter Swanner, Jr . Virginia Beach, VA 
Brian Zachary Taylor Dunn 
Jonathan Kent Trull Kannapolis 
Benjamin Milton Turnage Goldsboro 
William B. Tyson Florence, SC 
Marion R. Warren 
Olivia Leigh Weeks Buies Creek 
Herbert Jay White Buies Creek 
Donna Bernard Wojcik Coats 
Gloria Leonora Woods .Fayetteville 
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CUM LAUDE 
Gwendolyn Adams-Britt 
Tammy Swinyer Barbour 
Jennifer Parker Barnes 
Martha Anne Barr 
G. Wilson Bass, Jr. 
Robin Reyna BulUon 
Kimberly Dawn Carlyle 
Alexander Louis Edward Carter 
David Keith Chadwell 
Cendie Guthrie Colburn 
Janet Marie Collins 
Michele Leigh Cross 
Angela F. Edwards 
Jacqueline Michelle Goble 
Edward Gonzalez 
Nancy Leigh Hale 
Theresa Lynn Hall 
Jonathan Lee Hancock 
Alex Devone Hawes 
Debra Leigh Hilliard 
Laurence Pegram Howard 
Kellie Jarman Johnson 
Oscar Adolph Kafer IV 
Gary Wayne Kennedy 
Gina Hope Lewis 
Frederick Daniel Leytham 
Andrea Lynette Miller 
Jo Ann Ryals Moore 
Paul Joseph Mullen 
Mark Allen Palmer 
Bobby Lawrence Porter 
Edna Annie Ruffin 
Beverly Jean Shepard 
Paige Baker Simpson 
Rick H. Strader 
Patricia Kay Smith Sundquist 
Paul Britton Surles 
Leamon Windell Tyndall, Jr. 
Jennifer Lee Parker Whittington 
Lorraine Cucinella Wilson 
Susan Elizabeth Zinn 
Tracy Lorraine Babcock 
Christa Rose Collins 
Dawn Patricia Conger 
William Lee Crowley, Jr. 
Tommie Lee Culpepper, Jr. 
Ronald Cornelius Czarnecki 
Brian Keith Dimsdale 
Julie Marie Donnelly 
Timothy Lee Fox 
Robert James Garbett 
Jonathan Walker Gillikin 
Frederick Michael Goodwin 
Carol Annette Estes Hall 
Kevin David Hopkins 
Gary Dale Jander 
MAGNA CUM LAUDE 
Brigitte Michell Kelley 
Jesse William Mooney, Jr. 
Ruth K. Mullen 
Diana Kaye Nowell 
Lawrence Michael O'Neill 
Jimmy C. Pritchard 
Glenda Renee Tolliver Pryor 
Sandra Marie Roberts 
Robin Griswold Showalter 
Amy Jo Stephenson 
Joseph P. Szall 
Vanessa Ann Perkins Taylor 
Carey Renee Tew 
Kathryn Ann Kelley Ward 
Michele Olson Wheeler 
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SUMMA CUM LAUDE 
Steven Eric Aman 
David Duane Baker 
Pamela Kaye Bass 
Ann Sharon Matthews Benson 
Laura C. Schaller Brennan 
John Quincy Bryant 
Stuart Andrew Bunting 
Charlie Jackson Burbage, Jr. 
Natalie Omelchenko Cox 
Lena Michelle Blakeley Daniel 
Robert A. Davidson 
Victoria Laura Edwards 
Rachel Elizabeth Elkins 
Denise L. Fetzer 
Charles Reed Futrell 
Lucy Hobson Hartley 
Erika Ann Heaney 
Selina G. J. Higgins 
Kathy McGee Johnson 
Lynne M. Kay 
Doris Esther Lusk 
Mary Margaret McShea 
Helen Suzanne Massengill 
Kenneth Robert Massey 
James H. Oborne 
Laura Mae Osborn 
April Renee Lassiter Peedin 
Lori Penny Pender 
LesUe G. Perez 
Diane Niehus Porter 
Lucille Gaye Raynor 
Mary Bean Rogers 
Cynde L. Romeo 
Edward Glenn Strickland 
Molly Ann Varnadore 
Linda C. Weitman 
Randall Eugene Wheeler 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Pamela Cardella Alachi 
Kathy B. Alexander 
Donald Eugene Butler 
Linda Crump Daughtridge 
Ruth Ferguson Doyle 
John Roland Gaster II 
Dan Moses 
Douglas Van Oglesby 
Jeanine Smith Roebuck 
Annette Wall Sauls 
Robert Henry Sebald, Jr. 
James P. Sprouse 
Wendy Jane Wanzer 
Fred Michael Womble 
GRADUATES WITH DISTINCTION MASTER OF EDUCATION 
Nicky Ronald Blanchard 
Paul Whitney Bradham 
Steven A. A. Conley 
Amanda Bullard Dycus 
Laurie Bryan Knight 
Dorothy Thornton Lee 
Mary McFarland Little 
Robbin J. MacGregor 
Joanne S. Penny 
Tammy Elaine Rhye 
William Kenneth Weddington 
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SCHOOL OF PHARMACY-HONORS 
CUM LAUDE 
Mary Kathryn Bender 
Vicki Juanita Burchette 
Joseph Jerald Cole III 
JoAnn Sill Dempster 
Michael William Kanetzke 
Tracey Nanette King 
Reba Lynn McSheehy 
James Pennington Mundy, Jr. 
Leatha S. Horton 
Randall Willis Jones 
D. Michael Grove Elizabeth Mercer O'Ham 
Tammie Chavis Watkins 
MAGNA CUM LAUDE 
Jean Elizabeth A. Early 
Kimberly Barbee Hoffman 
Lois Tompkins Johnson 
Mehssa Louise Lewis 
SalHe Osborne Turlington 
SUMMA CUM LAUDE 
Noris De la Torre Babb 
Sally Pignataro Morton 
James Herman Osborne, Jr. 
Kimberly Renee Poinsett-Holmes 
Patricia Parker Roberts 
Lora Poteet Seay 
Pamela Sue Shelton 
William Thomas Symonds III 
Jennifer Thigpen Wiggins 
SCHOOL OF LAW - HONORS 
CUM LAUDE 
June Hobby Brown 
Torin Lane Fury 
Thurman Allen Gardner, Jr. 
Rosemary Godwin 
Juanita Bolton Hart 
Cary Close Homes 
Darci Leigh Judkins 
Benjamin Bailey Liipfert III 
Christopher Lamar Mewborn 
Charles Hampton Munn, Jr. 
Kimberly Anne Swank 
SUMMA CUM LAUDE 
Richard Thomas Bowser 
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Woodrow Bass 
John Douglas Blizzard 
Lewis E. Boroughs 
Mayme Odom Bristow 
Raymond A. Bryan, Jr. 
R. D. Buie 
William E. Byrd 
Ramsey Cammack 
Jack Coffey 
David C. Corn 
Susie A. Danner 
Walter L. Eakes 
Keith Finch 
Thomas S. Fleming 
Tom Freeman 
Edwin R. Fuller 
BOARD OF TRUSTEES 
Robert A. Harris 
Blanton A. Hartness 
K. Bruce Howard 
Joan Johnson 
Russell H. Johnson, Jr. 
Thomas J. Keith 
Minnie Lamm 
David Harley Morrison 
Bobby L. Murray 
Ray L. Myrick 
DeLeon Parker 
William E. Poe 
William A. Powell 
Milford Quinn 
Clyde J. Rhyne 
J. Leon Rumley 
PRESIDENTIAL BOARD OF ADVISORS 
Hoover Adams John Gallagher 
L.C. Adcock T. Harry Gatton 
E. Stan^il Aldridge Charles W. Gibbes 
Alexander F. Alexander James Ray Gilley 
Jesse C. Alphin, Sr. O. W. Godwin, Jr. 
Daniel B. Andrews Emerson F. Gower, Jr. 
Louise V. Austin James A. Graham 
Donald R. Beason Dan L. Griffin 
Harvey L. Bedsole John F. Griffin, Jr. 
Douglas D. Brendle Margaret H. Griffiths 
Houston N. Brisson Bobby R. Hall 
Bobbie A. Brown Willard B. Harris 
Newman D. Buck Frank B. Holding 
William W. Burke Lewis E. Hubbard 
William L. Burns, Jr. Perry G. Hudspeth 
Sam Byrd Samuel H. Huffstetler, Jr. 
Juanita Carter Cain Henry G. Hutaff 
David Callahan Doris A. Jackson 
Gladys B. Campbell Finley R. Johnson 
William F. Carl Gale D. Johnson 
Charles Carroll Ray M. Joyner 
Charles D. Cato John B. Kerr, Jr. 
Edna Coates Dan Kingsmore 
Donald D. Culp Jack F. Kitchin 
H. Randolph Currin, Jr. Edmond H. Liles, Jr. 
Mae I. Danner Thomas J. Lynch 
Luther Randolph Doffermyre Charles S. Manooch III 
Marshall L. Eakes William C. Marshburn 
William H. Edmondson John R. Meredith 
Merle W. Edwards, Jr. Morris S. Miner 
Lucille L. Ellis Ocie F. Murray, Jr. 
Kennieth S. Etheridge Vance B. Neal 
Cyrus J. Faircloth James R. Nisbet 
D. M. Faircloth F. Roger Page, Jr. 
Annabelle L. Fetterman Richmond H. Page 
Lewis M. Fetterman, Sr. 
Earl E. Ryals 
J. Brian Scott 
Loreen Smith 
Donald W. Sneeden 
Robert C. Soles, Sr. 
Dan E. Stewart 
Nelson Strawbridge 
David N. Stroud 
Alliene Taylor 
Edgar A. Thomas, Sr. 
Ernest A. Thompson 
Mary Alice Ward 
Jack G. Watts 
Clarence Willoughby 
Ed Wilson 
Paul Wilson 
John W. Pope, Sr. 
William Ray Pope 
Nido R. Qubein 
Edgar J. Ramsey 
Verna B. Respass 
Joe P. Riddle 
Neta T.Riley 
George W. Roper, II 
Thomas J. Rush 
Ernest P. Sauls 
Louis W. Sewell, Jr. 
David L. Shaw 
Ruth C. Shirley 
G. Dana Slack 
George Sloan, Jr. 
Willard D. Small 
J. Wilton Smith 
Marshall L. Smith 
Steve J. Smith 
John W. Stackhouse 
Robert V. Suggs 
Frederick H. Taylor 
Robert T. Taylor 
John M. Tew, Jr. 
Edgar A. Thomas, Jr. 
Richard L. Thorne 
Edward B. Titmus 
Garland W. Tuton 
H. H. Weaver 
Freo Webster 
John H. Wellons 
Joe R. Whitehead 
Harvey T. Wright II 
Larry E. Wright 
Henry B. Wyche, Jr. 
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ACADEMIC HERALDRY 
In the United States, as a result of our English heritage, caps and gowns have been used from colonial times, particularly at Columbia (King's College), New 
York University, the University of Pennsylvania, Bryn Mawr, Yale and others. About 1885 there was a widespread student movement in America to wear caps 
and gowns at Commencement ceremonies. The graduating students seemed to feel a need for a significant and dignified apparel for the occasion, and the 
democratic as well as the traditional qualities of the cap and gown appealed to them. 
In 1895 the intercollegiate Commission presented to American institutions of higher learning the Intercollegiate Code. This simple, adaptable Code 
regulated the design or pattern of the gowns and hoods and the colors and materials to be used. Its subsequent adoption by full 95 per cent of the colleges and 
universities in the country has given America a beautiful and impressive, yet extremely simple method of signifying scholastic honors. 
The Code provides for three types of gowns. Those for bachelors are made of black material and have long, pointed sleeves. The master's gown is made with 
an oblong sleeve, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away. 
The doctor's gown is made with bell-shaped sleeves and like the master's gown, it is designed and supplied with fasteners so that it may be worn open or 
closed, but generally, it is worn closed. 
The gown is faced with velvet and has three bars of velvet on each sleeve. The color of the velvet trim may be black or the same color as the velvet which 
edges the hood. The black Oxford or mortarboard style cap is worn for all degrees, but only the doctor's cap may be made of velvet, and only doctors or 
presidents of institutions may wear a gold tassel on the cap. 
It is the hood, however, which is the most important and distinctive feature of the American Code. The doctor's hood, of black cloth matching the gown, is 
four feet in length and made with a wide panel. The master's hood is three and one-half feet in length. It is made of black cloth matching the gowns and 
follows the Oxford shape. The hoods for all the degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institution conferring the degree. 
These colors are not, necessarily, the same as the school's athletic colors, though in many cases they are. 
The color of the trimming identifies the major field of learning: white for arts and letters, copper for economics, light blue for education, brown for the fine 
arts, crimson for journahsm, purple for law, green for medicine, drab for business, pink for music, silver-gray for speech, dark blue for philosophy, sage 
green for physical education, golden yellow for science, cream for social science, scarlet for theology, and maroon for home economics. 
The university awarding the degree is identified by the colors that line the hood. Although some universities have duplicated colors, generally a glance at the 
lining, which is worn exposed, will identify the awarding institution. Some of the university colors being worn today are: 
The American University Red and White and Royal 
Auburn University Burnt Orange and Royal 
Baylor University Green and Gold 
Boston College Maroon and Bright Gold 
Brigham Young University White and Wedgewood Blue 
Campbell University Orange and Black 
College of William and Mary Green and Grey and Gold 
Columbia University (School of Law) Light Blue and White 
DePaul University Royal and Red 
Duke University Duke Blue and White 
East Carolina University Purple and Gold 
Emory University Navy Blue and Gold 
Florida State University Garnet and Gold 
George Washington University Deep Blue and Buff 
Georgetown University Grey and Royal 
Indiana University Crimson and Cream 
Marquette University Royal and Gold 
Medical College of Virginia Green and White 
Mercer University Orange and Black 
Middle Tennessee State University Royal and White 
Mississippi State University White and Maroon 
Monmouth College Royal and White 
New York University Violet 
Newport University Dark Blue and Dark Orange 
North Carolina State University at Raleigh Red and White 
North Texas State University Green and White 
Northeast Louisiana University Maroon and Gold 
Northern Baptist Theological Seminary Red and White 
Peabody College of Vanderbilt University Old Gold and Black 
Purdue University Black and Old Gold 
Queens University Green and White 
Rollins College Yale Blue and Gold 
Saint John's University Red and White 
Southern Baptist Theological Seminary Scarlet and Gold 
Southeastern Baptist Theological Seminary Royal and Silver 
Southwestern Baptist Theological Seminary Royal Blue and White 
Springfield College Maroon and White 
St. Francis College Royal and Red 
St. Louis University White and Royal Blue 
Stanford University Solid Cardinal 
Temple University White and Red 
Texas A and I Royal and Gold 
United States Military Academy Grey and Gold and Black 
University of Arizona Red and Royal 
University of Arkansas Cardinal and White 
University of California - Riverside Gold and Yale Blue 
University of Cambridge Scarlet 
University of Cincinnati Red and Black 
University of Florida Orange and Royal 
University of Georgia Scarlet and Black 
University of Hawaii, John A. Burns School of Medicine— 
Green and White 
University of Illinois Navy Blue and Orange 
University of Michigan Gold and Columbia Blue 
University of Minnesota Old Gold and Maroon 
University of Missouri Blue and Gold 
University of Nebraska Medical Center Red and White 
University of North Carolina at Chapel Hill Light Blue 
and White 
University of North Carolina at Greensboro Gold 
and White 
University of Oklahoma Crimson and Cream 
University of Sarasota Gold and Dark Green 
University of South Carolina Garnet and Black 
University of Southern Mississippi Black and Gold 
University of Tennessee White and Orange 
University of Texas Orange and White 
University of Toronto Scarlet 
University of Virginia Navy Blue and Orange 
University of Wisconsin - Madison Red 
Virginia Polytechnic Institute and State University— 
Maroon and Orange 
Wake Forest University Old Gold and Black 
Washington and Lee University Royal and White 
West Virginia University Old Gold and Navy 
Westminister Choir College Purple and Gold 
Yale University Solid Royal 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
The Presidential Medalhon and Chain were commissioned by the university and designed by 
John Satterfield of Greenville, North Carolina. 
The chain bears four seals representing the different stages of the academic growth of Camp­
bell University from academy to university along with the seals of the Baptist State Conven­
tion of North CaroHna and Tunku Abdul Rahman College of Kuala Lumpur, Malaysia. 
The medallion represents the design of the University Mace. The university seal is supported 
by two phalanges and supports the cross. The Presidential Medalhon and Chain are symbols 
of the office of the President of Campbell University. 
THE MACE 
The Campbell University Mace, a gift to the university by the Board of Trustees, was design­
ed by John Satterfield of Greenville, North CaroUna. 
The mace is a traditional symbol of authority. Historically known as the "Bishop's 
Weapon, the mace has changed over the course of time. The small end represents the 
diminished importance of the weapon part and the growing significance of the enlarged boss, 
the symbol of authority. 
The mace's boss is a sphere topped by the Celtic Cross and supported by six flanges. The 
Celtic Cross represents the early and continuing faith of the Christians who settled the Cape 
Fear region and who were instrumental in establishing Campbell University. 
The sphere represents the world which Campbell University is committed to serve through 
sons and daughters of alma mater and the daily work of the faculty and staff of the universi­
ty. The flanges represent the support of friends, churches, foundations, institutions, alumni 
and the Baptist State Convention of North Carolina. The seals within the flanges represent 
the history of Campbell University since its inception in 1887 and are the authority under 
which the university bestows degrees. 
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HONORING CAMPBELL UNIVERSITY ALUMNI AND STUDENTS 
OF OPERATION DESERT SHIELD AND DESERT STORM 
Since 1971, Campbell University has educated thousands of our nation's servicemen 
and servicewomen of all the services except the Coast Guard. 
With more than one-thousand Campbell University students and hundreds of alumni 
involved in Operation Desert Shield and Desert Storm, the university and the Buies 
Creek community mobilized to show concern, compassion, and to pray for the 
students' safe return. 
On the occasion of Campbell University's 105th graduation, and 20th anniversity of 
the establishment of the ROTC program, the faculty, students, and trustees proudly 
and gratefully dedicate the 1991 Spring Commencement to the honor of Campbell 
University students and alumni who so faithfully and bravely serve our beloved nation. 
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